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是不可能的”（《毛泽东选集》，第 2 版，第 2 卷，第 643~644 页）。
因此，“中国的革命实质上是农民革命”，“新民主主义的政治，
实质上就是授权给农民。新三民主义，真三民主义，实质上就是


























































克化的中国共产党”（《毛泽东选集》，第 2 版，第 2 卷，第 603
页）的伟大建党目标。一方面，要“掌握思想教育，是团结全党
进行伟大政治斗争的中心环节”（《毛泽东选集》，第 2 版，第 3
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